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    
    

  
    
           
        
  
mf
     

  
mf
            
61
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


 
  

  
pp
 
mf
   
  

  
  

  
    
   
pp
 
mf
            
 
  
p
     
   
p
       
    
65
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


    
     
  
  

  
  

  
          
           
 

       

               

8
69
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



mf
   
       

mf
         
 

mf
  

f
           
mf
       

mf
   
f
 
     
 
  
mf
 
     
73 



Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



f
     
mf
 

f
 
   

f
     
mf
    
f
 


f
 
   
p
   

f
                p
   
77
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



p
 
       
         
pp
 
p
 

p
 
       
         
pp
 
p
 
            
pp
 
p
 
      
pp
 
p
 
9
81 



Allegro q=116 Like the delicate scraping of tree branches
                          against themselves in a light wind
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


  
The two eighth note grouping in this tempo 
is heard as a duplet in the previous tempo.
pp
      
  
pp
      
  
pp
      
  
pizz.
p
    
pp
    
86
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


 
pizz.
mf
 
   
  
pizz.
mf
 
    
 
pizz.
mf
   

p

   
pp
   
89
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


 
p
   
p
 
mf
  

p

      
 
mf
     
mf
 
arco
 

 
p
 
mf
   
p
 
f
arco  
mf


10
93 



Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


 
arco
mp
 

  
     

  
    
     
arco
         
    
pizz.
p
   
  
mf
  
f
 
   
   
96 



Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


 

  
     

  
     

  
    
                     
   
mf
            

p
    
pizz.
mf
 
 

 
 

    
arco
f
    




99 



Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


 
mf
 

    
p
  
mf
 

 
  
p
  
    
mf
 

p
     
mf
  
p
  
   
 
pizz.
mf
  
     
   
  
 
11
102
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


    
 
p
       
         
    

mf


    
p
      
           
 
   
 
  
     
  
   
  
  
    
105
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


 
    
     

 
    
 
mf


  
    
      
      
        
mf
      
   
mf
arco
   
  
f
   
  
 
  
   
    
arco
mf
          
f p

     

3
3
108
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


    
         
    
p
 

      
 
     
         
        
p
 
   

mf
 
 arco     
f
  
3

mf
       
f
 
p
 

12
111
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


 

  
         
     

 
 

     
            
         
      
   


p
 
 
f

p
 

114
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


 

  
     

  
     

  
    
  
    

     
   
     
   
    
  
arco
p
 
mf
 
p
 
mf
 
p
 
mf
  

     
p
 

117 







Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


 

  
      

mf


 
       
 
 
   
             mf
   
 
 
f
      
mf
       
  
 
mf
 

13
120 







Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


  
    
      
    
      
    
 
     
 
 
     
  
        

f
    
mf
     
3      
3 
f
     
3

f

mf
 
 
f
  




123
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


       
       
            
  
   
3
  
3                

mf

 3 
 3     
 
126
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



ff
 
mf
               

ff

mf
    
   

ff
   
p
             

ff

p
 
 
14
129
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



               
               

mf
    
   
         
                      
  
  
 

133
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



     
  
       
f
           
           
  
f
   
   
  
mf
      
f



 
mf
   
f


137
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



                               
               
           
               
 
 
 
 

15
141
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



       
p
                       
     
p
               
  
      
p
      
 
 
p
  
 
145
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


 
                       
               
       
       
mf

sub. p
   
  

mf

sub. p
 
148
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


 
                  
           
                    
  
        
 
mf
    
p
  
mp
   

mf

sub. p
 
 
mp
 

16
152
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


    
               
           
    
  
            
  
        
            


 
    
156 







A tempo q. = 120  Like short gusts of wind
                            and distant thunder
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


          
       
The three eighth note grouping in this tempo
is heard as a triplet in the previous tempo.
    
         
     
  
    
       

   
subito pp
 
    
  
163
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


  
ppp
 

 

 

 

 

 

     
 
f
  
p
   
   
  
  
 
f
  
    

17
168
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



pp

   

 


   

 

 

 

 

    
      
p

  
     
172
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



p
 

 

 

  
mf p
 
   

 

 

 

 

    
mf
 

    
mp

  
    
  

  
mf

    
176
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


 
  

pp
 


   

 

 

 

f
 
      
   
pp
 
f
 

     
   
    
 
f

  
 
mf

    
f

   
18
180
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



mp
 

 


p
 


   

 

 

 

 


mp
   

 

  
p
    

    
    
184
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



mf
 

 

 


  

 

 

 

 

f
 

 

 

     
    
p


 
  

  


   
p
             mp

189
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



mf
     
  

  
     
  

  
     

mf
                             
  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  


  
  
mf

 
    
  
  

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Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



  

  
     
  

   
                   
  
  

  

  
  

  

  
  

 
pp
 

 

 
  

  


 
    
   
f
  
  
ff
 
pp
 
  
199 



Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



  

  
     
     
  

  
                        
  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  


                   
  
 




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Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



mf
     
  

        
  
ff
  
     
     

mf
                    
ff
  


     

     
 
mf

  


  


  
  


  


  
  
  
  
  
  
 
ff
   

  



mf
    
     
f
   
ff
 
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Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


 
        
p
  
     
     

  
f
  

     
 
        
p
  

     

     

  
f
  

     
    

  

  

   

 
p
  

  
  

  

  

  
f

   

  



f
             
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Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


      

     

     

  
sfz
  
 
      

     

     

  
sfz
  
 
  
  

  
 
   
   
mf
   
sfz
 

f

       
sfz
 
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Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



f
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
ff
 

f
   

  
   
  


     
  
ff
  
     
     

f

     
     
     

  
ff
  
     
     

f
        
     
ff
 
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Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


  
subtio p
  
 
     
  
subtio p
  
     
     
  
f
        

     
  
subtio p
  
     
     
  
f
        

 
subtio p
                
f
     
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Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



f
        
ff
            
  
  
subito mf
      
 
 
        
ff
                 
subito mf
        

        
ff
                 
subito mf
        
 
          
ff

   
   
  
subito mf



    


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Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



   
  
   
  
  
pp
         
f
     
 
              
pp
     
f
              

              
pp
     
f
 
             
 


    

  

  

  

  
  

  

 
pp
  

 
f
 
          
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224 



Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



p
  
mf
                 
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
  
   
  
   
 

p
  
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                 
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              

p
  
mf
                 
mf
              

p
       
f



    

 


    

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


   
  
        
p
      
   
   
 
mf
    
  
 
              
p
              
mf
     

              
p
 
     
   
mf
   
    

  

    

  

    

  

 
p
  

  

    

  

 
mf
  

  


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Vln. I
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


   
   
   
   
   
   
   
 
subito p


   
   
                     
subito p
     

   
   
   
   
subito p
     

p
   
 
mf
   
f
   
f
 
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Vla.
Vc.



  
   


   

    
pp

    
   
                 
pp


   
  
  
  
  
    

    
    
pp
     
mf
 

mf
   
   
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 
   
mf
 
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   
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
  

 

  

 

   

 
  

   


  


  
  


  


  
  


  


  

   


  


  
  


  


  


   
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
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   
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
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   

   

   

   
subito p

   
 
  

  

    

  

    

  

    

   
subito p
    

 

p
   
  
mf

  
 
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
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 
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 
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 

 

   

   

   
 
  
     
     
             

  
  
              2
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    
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    
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
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                     

p
         
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


    
    
    
    
            

                   
   
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 
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  
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

            
     
                  
                    
     
     
 
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

      
       
              
              
  
   
 
   
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